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SISTEMA PARA GARANTIZAR 
CALIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN 
EL CENTRO DE SALUD N.8 DE LA 
CIUDAD DE QUITO















SITUACION ACTUAL DEL 
PROBLEMA 
SNS:  atención calidad, eficiencia, 
eficacia y efectividad
Centro de salud N.8: I Nivel de 
atención 






































• Diagnóstico de las  falencias  
• Sistema de atención primaria 
Definir 
• Direccionamiento estratégico 
• Acciones que forman parte APS
Implementar
• Estrategias destinadas 
• Cumplimiento  programas









































































Capítulo  3 
Derechos de 
las personas 

















• Art. 275-276 
buen vivir 









































INFORMACION Y ANALISIS DE 
RESULTADOS 




























SECTOR DONDE VIVEN LAS USUARIAS  
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009











TIEMPO QUE DEMORAN USUARIAS EN 
LLEGAR AL CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas  Marzo 2009








60 ctvos- 1 dòlar
màs  1 dòlar
GRAFICO N.6
DINERO QUE GASTA EN LLEGAR AL CENTRO DE 
SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas  Marzo 2009









4  horas y +
FUENTE: Encuestas Marzo 2009
AUTORA: Nancy Espinosa Barrera 
n= 234
GRAFICO N.7
TIEMPO QUE ESPERA PARA SER ATENDIDO 











COMO CALIFICA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE 
SALUD N.8
MARZO 2009 
FUENTE: Encuestas  Marzo 2009












ATENCION RECIBIDA EN LA ENTREGA DEL TURNO 
CENTRO DE SALUD N. 8 
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009













ATENCION RECIBIDA EN PREPARACION 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2010
FUENTE: Encuestas  Marzo 2009











ATENCION MEDICA RECIBIDA CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2010
FUENTE: Encuestas Marzo 2009
AUTORA: Nancy Espinosa Barrera 
n=234
218; 93%
4; 2% 12; 5%
Entendiò
No entendiò
GRAFICO  N. 12
EXPLICACION QUE RECIBIO SOBRE SU ENFERMEDAD 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009














ATENCION RECIBIDA EN POST CONSULTA 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009













EDUCACION RECIBIDA SOBRE PREVENCION DE 
ENFERMEDADES 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009












ATENCION RECIBIDA EN VACUNAS 








INFORMACION RECIBIDA SOBRE LOS SERVICIOS 













ACTITUD DE LAS PERSONAS EL MOMENTO DE LA 
ATENCION 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas  Marzo 2009






EXISTE TRATO PREFERENCIAL EN LA ATENCION 
CENTRO DE SALUD  N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009











PORQUE CREE QUE EXISTE TRATO PREFERENCIAL 
CENTRO DE SALUD N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2010







VISITAS DOMICILIARIAS DEL PERSONAL DEL 
CENTRO DE SALUD A LOS HOGARES DE LAS 
USUARIAS.
CENTRO DE SALUD  N.8
MARZO 2009
FUENTE: Encuestas Marzo 2009







CALIFICACION DE LAS USUARIAS A LAS VISITAS 
DOMICILIARIAS








FUENTE: Encuestas Marzo 2009











Incrementar atencion en emergencia
mejorar la distribucion de turnos
incrementar personal medico




mejorar atencion en laboratorio
ninguna sugerencia
GRAFICO N. 23 










¿Cuáles son las deficiencias estratégicas del actual 
sistema  de atención ?
¿Cuál es la percepción  que tienen los usuarios 
sobre la calidad de atención  recibida en el Centro 
de Salud N.8?
PREGUNTAS  DE INVESTIGACION 
¿Mejorará la calidad de atención , y la 
satisfacción de necesidades de los usuarios  la 
implementación de estrategias? 
Usuarias, 
20 a 40 años
Consultas de morbilidad 



























• Trabajo en 
equipo
• Nivel científico 




• Equipo de 
salud 




















• A través de Estrategias
• Atención primaria de calidad
• Orientada al usuario  
Alcanzar 
• Organización APS
• Optimizar recursos 
• Herramientas de gestión 
Mejorar 
• Consecución de los fines
• Eficiencia en la atención Facilitar 







• Red de Atención y  
Referencia  
contrareferencia
• Registro y seguimiento 




• Sistema de 
Medicamentos  
• Impulsar y fortalecer MAIS-FCI 
• Trabajo con líderes 
comunitarios 
• Saneamiento ambiental 
• Medicina tradicional y 
alternativa
















de la calidad 
Servicio va 
dirigido a lo mas 
preciado 
REFLEXION  












actitud de los 
usuarios y su 
satisfacción 
EVALUACION 
•Plan de acción del Comité 
de Calidad de Atención 
VALIDACION 
•Fortalecer MAIS-FCI

